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《广东微量元素科学》 在 1999年度我国入选
“CA千种表” 的科技期刊中跃居第七名
根据美国化学会出版的 《Chemical Abstracts Service Source Index》 (Quarterly No.4)统计结
果 , 1999年度我国 (包括台湾地区)有 88种科技期刊进入 “CA千种表” 。《广东微量元素科
学》 在 “CA千种表” 中位居第 293名 , 比上年上升 186位;在我国入选科技期刊中位居第七







1 中国化学快报 (英文版) 150 21 化学学报 537
2 高等学校化学学报 158 22 第四军医大学学报 546
3 分析化学 205 23 应用化学 549
4 物理学报 219 24 光谱实验室 551
5 材料保护 264 25 石油化工 558
6 理化检验 (化学分册) 280 26 色谱 566
7 广东微量元素科学 293 27 化学研究与应用 567
8 中国病理生理杂志 293 28 精细化工 568
9 科学通报 (英文版) 344 29 中国药理学报 570
10 化学世界 366 30 中国药理学通报 571
11 中国物理快报 (英文版) 389 31 中国中药杂志 578
12 光谱学与光谱分析 294 32 植物学报 586
13 金属学报 409 33 食品科学 603
14 高分子材料科学与工程 420 34 铸造 606
15 涂料工业 456 35 药学学报 613
16 第三军医大学学报 463 36 冶金分析 614
17 中国生物化学与分子生物学报 484 37 高能物理与核物理 537
18 中国药学杂志 487 38 金属热处理 638
19 物理化学学报 509 39 中国有色金属学报 640
20 华人消化杂志 536 40 江苏医药 644
(本表由厦门大学化学化工学院资料室黄秀菁提供)











1998 479 上升 123 位 16 上升 3 位
1999 293 上升 186 位 7 上升 9 位
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